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る(Jackson, 1952; Ford, 1971; Francariglia, 1978; Carney,
1987c; Glasgow, 1987; Horsley. 1987) ｡第3に地理学者は.
何らかの音楽的特性を共有する地域の範囲設定に注目
したり　Lomax, 1960: Lomax and Erickson, 1971;
Burman-Hall, 1975; Nash, 1975) ,歌詞や旋律,楽器編
成,音楽の全体的な｢フィーリング｣や感覚的インパ
クトから導き出される.地域の特色や特性を明らかに
しようとしてきた(Gleason, 1969; Curtis, 1987; Curtis and
Rose, 1989)｡第4に､地理学者は例えば都市イメージ
のような,音楽に付随するテーマを取り扱ってきた



























化の同質化をもたらし(Cohen, 1991, p. 342),場所喪
失性や時間喪失性という状況と相互に関連し合ってき


















































































































































































































































































































いうことである(Carey, 1969; D印isoffand Leヽ･ine, 1971;






















が所属する､ Music and Movement社から収集し､分析
に利用した｡
















































































































ミュ-ジシャンの衣装(sarongs, songkoks､ kain batik.
ターバン, cheongsams)に多く用いられていた(The New









Mad Chinaman』 , 1989)という歌の中で.彼はシンガ
ポールの過去を取り上げることで国家の歴史を確かな
ものにするのに貢献している｡シンガポールを発見し





























(The S也ts Times, 1989b)










































































































(1Tie Straits Times, 1 989b)
このような混乱は､彼の歌詞に明瞭に表れているo






































































































身も認めているように, ITThe Mad Chinaman』 (1989)
は｢愛国心という時代の波｣に乗り. ｢シンガポール
中心主義の潮軌によって大変な注目を集めた(Asia


































































































述べている(Lee, 1993, nopage number)c　しかし､ ｢真
の現代アジア人｣という言葉は,具体的にはどんな人




























































































































































































































































る-｣ (Hitchc∝k, 1994,pp. 18-19):実際. Manningand
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